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Az életmű egészében 
gondolkodó irodalomtanításért 
A címben megjelölt szemlélethez, feladathoz ad hathatós segítséget Tomka Ferenc nagysi-
kerű, olvasmányos, irodalomtörténeti értékű összeállítása. Címe: Istenkeresés az irodalomban. 
A szép kiállítású könyv előszavában a szerző hangsúlyozza: „Az irodalom, a költészet hozzátarto-
zik az általános műveltséghez, s amikor a vallás- és Isten-ellenes verseket széles körben ismerik 
és ismertetik, nekünk, keresztényehiek miért nem lehet tudnunk arról, hogy neves íróink és köl-
tőink számos alkotása mély istenkeresést, olykor mély vallásosságot tükröz• " 
A jól áttekinthetően szerkesztett könyv anyaga a magyar irodalom, főként a költészet 
nagyjaival foglalkozik, akiket illik ismerni, de akiket minden középiskolásnak ismerni kell, és 
akik a vallás vagy istenkeresés szempontjából is jelentősek. A válogatás az egyes írók Istenhez, 
valláshoz való viszonyának bemutatásán túl rámutat arra, hogy - amint ez műveikben megfo-
galmazódik - az emberi lélek mélyén ott van a vágy a teljes igazság, a szeretet, a megértés 
után: egy végtelen Valaki után, az anyagon túli világ, az örök élet után, ahol a lélek meg-
találja, amit egész életében keresett. Amiként Juhász Gyula írta: „ Valahol lenni kell egy orgoná-
nak, / Melyen majd egyszer befejezhetem / A dallamot, mely itt halálba bágyadt / S amely az 
életem nekem!" 
Az irodalomtörténészeknek, kutatóknak, tanároknak, de középiskolásoknak és egyetemis-
táknak is kezükre járó munka Balassi Bálinttó\ Radnótiig 21 klasszikusnak számító magyar köl-
tőt, írót emel ki, mely elsősorban érdekes, szép és megrendítő olvasmány, melynek értékét nö-
veli a csaknem a kötet felét kitevő gazdag nyersanyag. Nem csupán mint vallási vonatkozású 
összeállítás, hanem mint irodalmi válogatás, alkotás is gyönyörködtető. Megannyi átörökítendő 
szellemi értéket mutat fel a költők istenkereséséről. A vázlatosság és a rövidség igényéből kö-
vetkezően a szerző nem ismerteti az írók-költők teljes életművét. Az összes, a témában jelentő-
sebb vers szövegét sem. Adynak és József Attilának több szép istenes versének csak a címét 
kapja az olvasó. Mivel a legnagyobb költők verseskötetei a legtöbb család könyvespolcán is 
megtalálhatók, s a verscímek alapján ki-ki megtalálja a verseket is. 
Ha belelapozunk Tomka Ferenc méltán népszerűvé vált könyvébe, rácsodálkozhatunk, 
hogy Balassi Bálint verseinek nagy része vallásos témájú. Alapvonásuk az Istenbe vetett biza-
lom s a bűnbánat. Pázmány Péter magyar földön a legnagyobb képviselője volt az irodahni ba-
rokk stílusnak. A kuruc vallásos költészet szép példája a Rákóczi könyörgése c. vers. Mikes 
Kelemen eszmeisége az Isten akaratában való megnyugvás. Nagyon sokszor variálja ezt leve-
leiben. 
Csokonai Vitéz Mihály a Lélek halhatatlansága c. versében bizonyítja: a lélek nem semmi-
sül meg, van örök élet. Berzsenyi költészetének jelentős témája a vallás és az erkölcs. Kölcsey 
Himnusza nemcsak hazafias vers, hanem imádság is. Széchenyi célja olyanná tenni a magyart, 
amilyen alakban a Teremtő tervében szerepel. Vörösmarty 1823-ban így írt Egyed Antalnak: 
„Csüggesztő kedvetlenség ritkán hat szívemre, mert tudok bízni a jó Istenben, s míg ez így van, 
nem tartok semmitől." Arany János, a későn született gyermek szeretetével szerette szüleit: „Én 
valék öreg szüleimnek egyetlen reménye, vigasza... Rendkívül vallásosak lévén, e hajlam rám 
is korán rám ragadt." Madách Tragédiájában minden kilátástalanság ellenére is Isten a törté-
nelem és az ember célja. Gárdonyi Géza lassan, keresés és töprengés révén vált mélyen kato-
likussá. Babits szerint a költészet tárgya: „az Istent szomjazó lélek örök-emberi lírája." Kosz-
tolányi katolikus család gyermekeként - a 16 éves Kosztolányi a naplóírást a Szentháromság 
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nevében kezdte el. Áhítat vezette a szentségek gyakori felvételében. Tóth Árpád lírája egészében 
ott a szomorú kérdés: Miért élünk, ha a végén halál a sorsunk? Radnóti nem véletlenül írta -
melegséggel és hálával hangjában - szerelméről, hogy"... néha azért ő, ha azt hiszi / nem ve-
szem észre, titkon hisz egy istent / és ahhoz imádkozik értem." - (Tört. elégia 1993.) 
A könyv kiadója nemes vállalkozást támogatott az újra megjelenítéssel, hisz Tomka műve 
adatgazdagsága és újszerű tárgyalásmódja alapján egyszerre válik az oktatás-tanulás segédesz-
közévé és az irodalmunkban való teljesebb tájékoztatás műszerévé. (Szent Gellért Egyházi Kiadó, 
Szeged, 2. Kiadvány 1994.) 
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Ep testben ép lélek! 
Felelősséget érezve felnövekvő nemzedékünk életszemléletének és életvitelének kialakítá-
sáért - mint gyakorlóiskolai pedagógus, tanító ismerkedtem meg a CHEF ® - HUNGARY 
AMERIKAI - MAGYAR Altalános Egészség Nevelési - Oktatási Alapítvány személyiségfejlesz-
tő, drog- és alkoholmegelőző programjával. Mivel sürgető tennivalóink vannak a felnövekvő 
gyerekek és a fiatalok egészséges életmódra nevelésében, 1991-ben elkezdtem tanítani iskolám-
ban a gyerekek iskolába lépésének napjától heti egy-egy órában az „EGÉSZSÉGED TESTBEN, 
LÉLEKBEN" című személyiségfejlesztő, drog- és alkoholmegelőző programot. 
A gyógyítással egyenrangú feladat kell hogy legyen a megelőzés. Ezt szolgálja ez a magas 
színvonalú, Amerika egész területén eredményesen alkalmazott program hazánkba történő 
adaptálása is. 
Ez a program olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyet élete folyamán senki nem kerülhet 
el. Mindennapi életünkben lépten-nyomon találkozunk kisebb, nagyobb problémákkal. Sikereink, 
kudarcaink, saját képességeink ismerete, önbizalmunk, döntéseink, stresszhelyzeteink megoldása, 
érzelmi mélypontjaink kísérik életünket. 
A program aktualitása napjainkban egyértelmű. Filozófiája gyakorlati lépéseiben és mód-
szereiben rejlik. Célja: segíteni a diákokat abban, hogy felelősségteljesen tudjanak majd dönte-
ni arról: élnek-e a különféle drogokkal vagy sem. 
Nálunk még nem eléggé köztudott, hogy az alkohol, a dohány vagy a Kalmopyrin is a 
drog kategóriába tartozik, ugyanúgy mint az LSD. Drog: bármilyen anyag, mely megváltoztat-
ja az ember szervezetének és agyának a működését. 
Az említett programmal a pedagógus a felnövekvő nemzedéket könnyed, játékos, motiváló 
módszerekkel megtaníthatja: 
- önmaguk és mások megbecsülésére; 
- önismeretre, tűrőképességre; 
- az egészség, az élet kiemelt értékelésére; 
- a nehézségek, problémák természetes megoldására alkohol és drog nélkül. 
A program tanmenetét követve, helyi adottságokat is figyelembe véve folyamatosan rá-
szoktatja gyermekeimet, felkészíti tanítványaimat a minőségi életvezetésre. Folyamatos egész-
ségnevelési program, s nem „kampányszerű". A képességek ismétlődő gyakorlásával fejleszti 
és éveken át erősíti a gyerekek információ-feldolgozását, önismeretét, pozitív döntéshozó és 
stresszmegoldó képességét, hogy meggyőződésükké válhasson a drogokkal szembeni ellenál-
lás, „kivédés". 
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